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%DFNJURXQG $WKHURVFOHURWLF GHJHQHUDWLRQ RI VDSKHQRXV YHLQ JUDIWV 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%DFNJURXQG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%DFNJURXQG &XUUHQW SUDFWLFH RI SHUFXWDQHRXV FRURQDU\ LQWHUYHQWLRQ 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 LV LQFRQVLVWHQW DQG
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&RQFOXVLRQV )XURVHPLGHLQGXFHG KLJK XULQH RXWSXW ZLWK PDLQWHQDQFH RI LQWUDYDVFXODU YROXPH
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,QWUR7RHYDOXDWHIHDVLELOLW\VDIHW\DQGYDOYHSHUIRUPDQFHLQKLJKULVNSDWLHQWVSDWZLWKVHYHUH
DRUWLFVWHQRVLV-HQD9DOYH),0VWXG\ZDVFRPPHQFHGLQ
0HWKRGVSDWZHUHHOLJLEOHDQGHQUROOHGSDWXQGHUZHQWDVXFFHVVIXOSURFHGXUHLQZKLFKWKH
-HQD9DOYHSURVWKHVLVZDVLPSODQWHGFRUUHFWO\2QHSDWZLWKGUHZIURPWKHVWXG\DQGLQSDWWKH
SURFHGXUHZDVDERUWHGLQRQHSDWGXHWRDIDLOHGSURFHGXUH7\SH$GLVVHFWLRQDQGLQSDWGXHWR
XQVXLWDEOHDQDWRP\2YHUDOOSDWKDYHEHHQVXFFHVVIXOO\WUHDWHGLQWKH),0VWXG\DOORIWKHPUHDFKHG
WKHSULPDU\HQGSRLQWRIGD\VIROORZXSSDWDFKLHYHGPRQWKVPRIROORZXSSDWDFKLHYHG
PRIROORZXS2QHSDWLHQWGLHGDIWHUGD\VGXHWRQRQYDOYHUHODWHGUHDVRQVZKLOHEHLQJDWKRPH
PRIROORZXSZLOOEHSUHVHQWHG1RQHRIWKHSDWUHTXLUHGQHZRQVHWSDFHPDNHULPSODQWDWLRQ
